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　2プli9
451、525
　　　　　　　　　　部　　　｛）　　　0　　　0　　5，11（5　　575
用高分子研究センター　　　　18　　　66　　　81 　　96　　　113
境保全センター　　47　　17　　6．1　　344　　31
高層電波研究センター　 　　21　　　204　　　225　　　453　　1，g96
　　　　　　　　の　　　　　　　　 44・41g 49・38293，8012，346，7052，104，820
　本部：庶務・経理・施設・学生各部および保健診療所・保健管理センターを含む。
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